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The purpose of this study is to clarify on the formation of traditional town houses Nuriya, which is a type of fireproof 
building generated in Edo, and on the process of its transition.  The traditional town houses Machiya that are called 
Dozo-zukuri䎃 and Nuriya䎃 are found all over the country. Since the historical city centers where Matchiya are located 
are often designated as quasi-fire proof districts, it has been difficult to inherit the wooden buildings. In this study, the 
analyses were made focusing on Nuriya as the form that pertains to the fire protection of traditional wooden buildings. 
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